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I. ATMOSFERA TERRESTRE 
 
 
Capa gasosa que envolta la Terra constituïda bàsicament per nitrogen i 
oxigen, i en menor proporció per argó, diòxid de carboni, hidrogen, ozó, 
heli, metà i altres gasos. 
 
 A l’atmosfera també es troben partícules de pols i contaminants 
naturals (com és el cas de les emissions volcàniques) o antropogènics 
(com és el cas dels fluorocarbonats, compostos de nitrogen, ... ).  
 
 
 
 
 
                
               Components de l’atmosfera. 
Font: Observaciones Metereológicas en Sabadell.                                            
quinquenio 1936.1940. Autor: Casablancas y  Cardellach, Josep. 
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CAPES DE L’ATMOSFERA 
 
 
L’atmosfera s’estén aproximadament fins a uns 700 km d’altitud i s’hi 
poden distingir quatre capes : 
 
- Troposfera (fins a uns 10 km aproximadament). 
 
- Estratosfera (compresa entre uns 10 i 50 km d’altitud). 
 
- Mesosfera (compresa entre 50 i 80 km d’altitud aproximadament). 
 
       - Termosfera (per sobre dels 80 km d’altitud). 
 
 
 
 
 
Capes de l’atmosfera. 
Font: Observaciones Metereológicas en Sabadell.                                                              
quinquenio 1936.1940. Autor: Casablancas y  Cardellach, Josep. 
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La troposfera és la part de l’atmosfera on transcorre la vida i on té lloc la 
major part de fenòmens meteorològics. 
 
 La part superior queda limitada per la tropopausa, zona on la 
temperatura no canvia amb l’alçada o bé comença a créixer amb 
l’alçada. 
 
 La temperatura disminueix generalment amb l’alçada, la qual cosa 
afavoreix la convecció; en cas contrari, és a dir, quan la temperatura 
creix amb l’alçada, es parla d’inversió, fenomen que dificulta els 
moviments verticals de l’aire i que conseqüentment pot donar lloc a 
episodis de forta contaminació, humitat o boira.  
 
 
 
 
 
                 
                Inversió tèrmica. 
               Font: Internet. 
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         La temperatura disminueix generalment amb l’alçada. 
Font: Observaciones Metereológicas en Sabadell.                                                           
Quinquenio 1936.1940. Autor: Casablancas y  Cardellach, Josep. 
 
 
 
A la part baixa de la troposfera, per sota d’uns 1000 m aproximadament, 
es parla de la capa límit o capa fronterera per designar la zona on els 
fenòmens turbulents són més importants.  
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I.I. CALOR 
 
La calor és un tipus d’energia relacionada amb el moviment intern de les 
partícules que constitueixen la matèria.  
 
La unitat de mesura més utilitzada és la caloria (cal) o la quilocaloria 
(Kcal) que equival a 1000 cal.  
Però igual que les altres energies també es mesura en joules (1) o en 
quilo joules (kJ).  
 
La conversi és la següent:  
 
                    1 cal = 4.18 J 
 
Més important que la mesura absoluta de la calor emmagatzemada en 
un cos és la mesura de la transferència de calor, que pot ser per 
conducció (contacte entre cossos a diferents temperatures), 
convecció (ascens del fluid calent) o radiació (emissió d’energia en 
l’espai sense cap suport material). 
 
 
 
            
           Factors de conversió de la temperatura. 
                            Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
                           Autor: Benet i Crusafont, Carles 
             Edit: Ajuntament de Sabadell 
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 A més aquesta transferència pot ser deguda a tres tipus de causes:  
 
- conversió d’energia mecànica o energia elèctrica en energia 
tèrmica, com és l’exemple de l’escalfament que es produeix a les 
pastilles dels frens d’una bicicleta quan s’atura, o l’escalfament que 
experimenta una bombeta encesa.  
 
- Transferència de calor entre dos cossos que estan a diferents 
temperatures, com és el cas de fer una barreja d’aigua freda i aigua 
calenta.  
 
- Absorció o despreniment de calor com a conseqüència d’una 
reacció química o canvi d’estat, com és el cas de la reacció d’explosió 
del gas butà i oxigen o del pas d’aigua líquida a vapor.  
 
 
Suposem un dia de primavera mitjanament calorós i humit: 
 
A primera hora del matí el Sol, o millor dit, la radiació solar, escalfarà la 
terra. Estem davant del cas d’una transferència de calor de tipus 
radiatiu. A més aquesta energia solar és conseqüència de les 
reaccions de fusió que tenen lloc al sol, principalment, de la conversió 
d’hidrogen en heli.  
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                        Gràfica de la variació de temperatura al llarg del 
dia. 
                                         Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
                                         Autor: Benet i Crusafont, Carles 
                           Edit: Ajuntament de Sabadell 
 
 
Un cop la terra es comenci a escalfar, les primeres capes de l’aire en 
contacte amb la terra, més fredes que ella, s’aniran escalfant. 
Es tracta ara d’un procés de transferència de calor per conducció entre 
dos cossos a diferents temperatures. Les partícules d’aire més calentes 
(ja sigui pel fregament, la turbulència atmosfèrica o d’altres motius) 
començaran a pujar perquè tenen una densitat inferior a la de les 
partícules d’aire que les envolten.  
 
A mesura que pugin, s’aniran refredant, fins que arribi un moment en 
que tindran la mateixa temperatura que l’aire que les envolta i ja no 
podran pujar més.  
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         Procés de la calor. 
         Font:  Internet. 
 
Estem davant d’un procés de convecció i d’una transformació d’energia 
calorífica en energia mecànica (la partícula ha començat a pujar com a 
conseqüència del seu escalfament).  
 
La Mesura en meteorologia és freqüent utilitzar els graus-dia com una 
certa mesura de la calor acumulada. Per determinar el nombre de 
graus-dia acumulats és necessari establir un llindar de temperatura 
inferior i, de vegades, un de superior. Llavors, per obtenir els graus 
acumulats es resta la temperatura mesurada (generalment la mitjana 
horària) menys el llindar inferior pres. 
 
Per exemple, si el llindar és de 10°C i la temperatura de 19ºC, 
s’acumularan 9 ºC; si la temperatura és de 7°C no s’acumularà res. 
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Aquesta informació, juntament amb el nombre d’hores d’insolació , 
humitat i precipitació. 
Una altra possibilitat és treballar amb la radiació solar o radiació neta, 
les quals ens donen una certa mesura de calor per unitat de temps i de 
superfície.  
 
Graus-dia: Tant el temps que una planta necessita per a desenvolupar-
se com el que necessita una plaga són molt relacionats amb la 
temperatura i amb la seva evolució temporal.  
Tanmateix una prolongació excessiva de l’estació càlida o una gran 
acumulació de graus-dia pot arribar a tenir efectes negatius. 
Els llindars superiors no són tan ben determinats com els inferiors i en 
moltes ocasions no es tenen en compte. 
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I.II ESCALES METEOROLÒGIQUES  
 
 
Són referències expressades en longitud i en temps que permeten 
classificar els fenòmens meteorològics segons les seves 
dimensions espacials i temporals.  
Els fenòmens meteorològics es solen englobar en tres escales 
bàsiques, segons la seva mida i duració: 
 
- L’escala sinòptica o macro escala registra fenòmens que poden 
durar entre dies i mesos i abasten d’uns 2000 a 10000 km.  
En aquesta escala s’inclourien la major part d’anticiclons, ones 
frontals i depressions.  
Usualment les prediccions meteorològiques es fan a aquesta 
escala.  
 
- La meso escala registra fenòmens que poden durar entre hores i 
dies i abracen entre 2 i 2000 km. En ella s’inclourien alguns fronts i 
depressions així com les grans tempestes. És molt important per 
realitzar prediccions en llocs on l’orografia és molt accidentada o la 
influencia del mar és important, com és el cas de Catalunya.  
 
- La Micro escala registra fenòmens que poden durar entre minuts 
i hores i s’estenen a menys de 2 km. S’utilitza essencialment per a 
estudis de difusió de contaminants, pluja en zones reduïdes, 
tempestes locals.  
La interacció entre escales és molt important, motiu pel qual moltes 
vegades s’ha de treballar simultàniament amb dues escales, el que 
dificulta L’anàlisi de les situacions.  
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I.III. ESTABILITAT  
 
 
En meteorologia es considera que existeix estabilitat quan el 
moviment vertical de les partícules d’aire o contaminants es troba 
dificultat.  
Per contra, es diu que existeix inestabilitat quan la partícula pot 
pujar lliurement.  
El mal ús d’aquestes expressions ha portat a confondre-les amb 
mal temps o bon temps, respectivament, o amb la possibilitat que el 
temps canvi o no en les hores següents. Tanmateix, el sentit 
meteorològic és molt diferent i esta relacionat amb la possibilitat 
que es desenvolupin moviments verticals.  
 
Perquè una partícula (s’entén com això una certa massa d’aire més 
o menys gran) pugi, és necessari que sigui més calenta que 
l’entorn o bé que un factor exterior (com, per exemple, una 
muntanya) forci l’ascens.  
 
  
Diferents conceptes de formació de fenòmens. 
       Font: Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
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L’estudi de l’estabilitat requereix conèixer com canvia la 
temperatura amb l’alçada. Tanmateix, per tal de simplificar les 
idees podem pensar que quan la temperatura de l’aire disminueix a 
raó de més de 1°C cada 100 m, hi ha inestabilitat. 
 
El cas extrem d’estabilitat és el conegut com inversió, que 
correspon amb una disminució de la temperatura amb l’alçada. És 
usual que a l’hivern es produeixin inversions a la nit i de bon matí, 
donat que l’aire en contacte amb el terra s’ha refredat més que el 
situat més amunt. 
 
 
 
 
 
L’aire en contacte amb el terra s’ha refredat més que el situat 
més amunt. 
                      Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
                  Autor: Benet i Crusafont, Carles 
   Edit: Ajuntament de Sabadell 
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Aquestes situacions són favorables per la producció de glaçades i 
boires.  
Si l’aire fred queda acumulat sobre el terra durant bastants dies, ja 
sigui com a conseqüència de l’orografia de la zona (amb forma de 
cubeta) o per la manca del suficient escalfament diürn, la boira pot 
persistir molts dies, fins i tot, setmanes. 
  
La temperatura a diferents alçades: La determinació de la 
temperatura, humitat i vent a diferents alçades o nivells atmosfèrics, 
es fa mitjanant els globus sonda. Aquests no són més que petits 
globus els quals es pengen els sensors de temperatura i humitat i 
l’aparell emissor, i que es poden seguir mitjançant el radar o el 
teodolit, el que permet conèixer també la velocitat i direcció del 
vent.  
 
El llançament es fa des d’algunes estacions de la xarxa sinòptica 
que, per aquest motiu, es coneixen també com estacions 
aerològiques, així com des de vaixells a fi d’obtenir dades sobre el 
mar.  
 
Els globus sonda es llencen, sempre que no hagi una situació 
d’alerta, dos cops al dia, a les 00 i a les 12 hores, referides al 
meridià de Grenwich. 
 Això fa que es llencen aproximadament al mateix temps a tot el 
món, i per tant, que a partir de les dades que envien es puguin 
representar els mapes meteorològics necessaris per a fer l’anàlisi i 
a la predicció del temps.  
 
D’altra banda, permeten que es pugui analitzar com varia la 
temperatura i humitat sobre la vertical de l’estació aerològica 
corresponent, és a dir, que es faci l 'anàlisi termodinàmica. La 
representació de la variació de la temperatura amb la pressió, ja 
que els nivells atmosfèrics es donen en funció de la seva pressió 
atmosfèrica i no de l’alçada es coneix com a radiosondatge o, més 
correctament. 
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 I.IV. FRONTS  
 
 
Una superfície frontal és una discontinuïtat que separa dues 
masses d’aire de característiques diferents. El front dibuixat en els 
mapes del temps és la línia d’intersecció de la superfície frontal 
amb el terra.  
 
Si la massa que hi ha darrera és més càlida que la que hi ha per 
davant, es parla d’un front càlid (representat per una línia negra 
amb semicercles o per una línia vermella) i si és més freda, de front 
fred (representat per una línia negra amb pics o per una línia 
contínua blava). En ocasions la massa d’aire fred, que es mou més 
ràpid que la d’aire càlid, L’agafa arribant a superposar-ne una sobre 
L’altre. Quan això passa, es parla de front oclús (representat per 
una línia negra amb semicercles alternats amb pics o per una línia 
continua púrpura).  
L’oclusió pot ser càlida o freda segons la massa d’aire que estigui 
en contacte amb el terra. 
 
 
 
Esquema d’una ona frontal a on es veu el pas d’un front fred, 
un front calent, un front oclús i la depressió associada. 
Font: Internet. 
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Com a conseqüència del pas d’un front es poden produir pluges. 
En el cas de tractar-se d’un front fred, solen ser xàfecs i tempestes 
o pluges de forta intensitat, mentre que en el cas de tractar-se d’un 
front càlid solen ser poc intenses però més persistents.  
En el cas de Catalunya, els fronts que ens arriben de d’atlàntic són 
en general poc actius, ja que han fet un gran trajecte sobre terra; 
per al contrari, es poden produir front càlids d’origen mediterrani 
associats a fortes pluges.  
 
 
 
 
A) vertical d’un front fred amb els núvols més característics, a 
causa de l’ascens de l’aire càlid t pel pas del front. 
B)  vertical d’un front càlid. 
En  aquest cas l 'aire ascendeix suaument per la rampa d’aire fred.  
 
 
.  
Representació de la formació d’una oclusió. 
Font: Internet. 
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I.V. HUMITAT DE L’AIRE  
 
 
Quantitat de vapor d’aigua que conté l’aire, bé especificada en 
forma absoluta, bé en forma relativa.  
 
El contingut de vapor d’aigua en l’aire es pot expressar de tres 
formes diferents:  
 
- Humitat específica. Quocient entre la massa de vapor d’aigua 
que hi ha en    un volum donat i la massa total d’aire que aquest 
conté. Usualment, s' expressa en grams de vapor per quilogram 
d’aire.  
 
- Humitat absoluta. Contingut de vapor d’aigua en grams per 
metre cúbic d’aire.  
 
- Humitat relativa. Relació entre la massa de vapor continguda en 
un volum      donat d’aire i la massa de vapor que seria en aquest 
mateix volum si l’aire estigués saturat a la mateixa temperatura.  
S’expressa en tant per cent.  
 
La més utilitzada és la humitat relativa i per al seu càlcul és 
necessari introduir el concepte de pressió de vapor,  Ga que no 
podem anar contínuament pesant l’aire.  
Tot gas tancat en un recipient exerceix una pressió sobre les parets 
d’aquest.  
 
Si el que tenim és un líquid i el seu vapor Ga que part del líquid 
s’està evaporant, parlarem de la pressió de vapor, el que ens 
indicarà si hi ha molta substancia en fase gasosa o no.  
Quan en aquest recipient ja no sigui possible evaporar més líquid, 
direm que hem arribat a la saturació i la pressió que aquest farà 
sobre les parets del recipient serà la pressió de vapor saturant.  
Aquesta pressió és més gran quan més gran és la temperatura, és 
a dir, hi cap més vapor d’aigua. 
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La humitat relativa es pot obtenir com el quocient entre la pressió 
de vapor i la pressió de vapor saturant. Un aire amb una humitat 
relativa del 30% a 15°C contindrà menys vapor d’aigua que si amb 
la mateixa humitat relativa estigués a 25°C. Malgrat que la humitat 
relativa sigui la mateixa, en aquest segon cas la humitat específica i 
la humitat absoluta de l’aire seran més grans que a 15°C.  
 
Si bé la humitat es pot mesurar directament en algunes estacions 
meteorològiques, de vegades s’ha de recórrer a calcular-la a partir 
d’altres variables. 
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 I.VI. NÚVOLS  
 
 
Conjunt de gotes d’aigua o cristalls de glaç, que es troben en 
suspensió en l’aire.  
En el moment en que el núvol toca el terra es considera com a 
boira.  
 
Hi ha una extensa classificació deis núvols segons la seva 
morfologia, que té en compte el gènere i l’espècie del núvol.  
Si atenem solament a l’alçada en que es troben (o "pis" de la 
troposfera) i als processos amb que es relacionen, en el cas de 
l’àrea mediterrània, es distingeix entre:  
 
- Núvols baixos. Es troben per sota deis 2 km d’altitud, com és el 
cas dels estratus (banc de núvols amb la base uniforme i de poca 
dimensió vertical) i estratocúmulus (banc de núvols amb la base 
uniforme amb desenvolupament vertical no uniforme) i nimbostratus 
(banc de núvols molt gris associat a precipitació).  
 
- Núvols mitjans. Es troben entre 2 i 7 km d’altitud. Un exemple 
són els altocúmulus, altostratus (l’equivalent als estratocúmulus i 
estratus però amb la base situada a major alçada).  
 
- Núvols alts. Es troben entre els 5 i els 13 km d’altitud. Els cirrus 
(amb forma de filament o franges estretes i blanques) cirrocúmulus 
i cirrostratus són un exemple de núvols alts.  
Essencialment estan constituïts per cristalls de glaç i això fa que 
tinguin un aspecte transparent. 
  
Els núvols de tipus estratus poden estar relacionats amb una 
precipitació feble, més o menys continua, ja sigui pluja o neu.  
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Els de tipus cirrus no comporten cap precipitació, si bé de 
vegades són relacionats amb núvols que sí que la donen.  
Els cúmulus (núvol amb el contorn ben delimitat que es 
desenvolupa verticalment en forma de protuberàncies) i 
cumulonimbus (cúmuls de gran dimensió vertical amb el cim fibrós 
en forma d’enclusa i associat a precipitació) solen presentar la seva 
base en el pis inferior però es poden estendre fins als pisos 
superiors.  
 
Aquests darrers núvols es desenvolupen com a conseqüència de la 
convecció atmosfèrica i en les condicions adequades poden 
donar lloc a tempestes.  
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I.VII. PRECIPITACIÓ  
 
 
Caiguda de partícules d’aigua en forma sòlida o líquida procedents 
dels núvols i que usualment arriben fins aterra abans d’evaporar-se.  
 
La precipitació es mesura en volum d’aigua precipitada per 
unitat d’àrea, generalment litres per metre quadrat (V/m2), unitat 
també coneguda com mil·límetre de pluja (mm), ja que l’alçada a la 
qual arriba un litre d’aigua en un recipient de base un metre quadrat 
és d’un mil·límetre. És important recordar que la precipitació 
caiguda en diferents estacions no és additiva, és a dir, no és 
correcte dir que si en cada una de les deu estacions que tenim (per 
exemple) han caigut 15 mm, la precipitació total ha estat de 150 
mm. 
En tot cas, es dirà que la precipitació mitjana a la zona 
representada per aquestes estacions ha caigut de 15 mm.  
 
La precipitació pot estar constituïda per gotes d’aigua (pluja), per 
cristalls de glaç (neu) o per grans  arrodonits (pedra).  
El fet de que sigui pluja o neu depèn de la temperatura de l’aire 
ambient, i pot tenir lloc tant si la precipitació és estratiforme 
(produïda per núvols de tipus estrat) o convectiva (associada amb 
núvols tipus cúmul). 
 
La pedra solament es produeix quan el cumulonimbus té un gran 
desenvolupament vertical.  
Es coneix com a intensitat de precipitació o intensitat de pluja, la 
quantitat de precipitació recollida per unitat de temps.  
Usualment, la unitat de temps és l’hora (i per tant, el mm/h), però 
no és estrany referir-se a mm/min. Si bé les intensitats de 
precipitació més elevades es donen als tròpics, el Mediterrani 
Occidental és conegut per les fortes intensitats de pluja que es 
poden arribar a enregistrar en els episodis d’inundació. 
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En ocasions, tempestes aïllades poden donar lloc també a fortes 
intensitats, però si són de molt curta duració no tenen perquè 
produir cap tipus d’inundació. 
 
 En general, podem parlar d’intensitat: 
 
 - Moderadament forta, quan aquesta supera 1 mm/min, és a dir, 
60 mm/h.  
 
- Forta, quan supera 2 mm/min és a dir, 120 mm/h.  
 
- Molt forta, quan supera e1s 3 mm/min, és a dir, 180 mm/h.  
A Barcelona, s’ha arribat a enregistrar una intensitat de 10 mm/min. 
Les pluges de gran intensitat són sempre de tipus convectiu.  
 
 
 
 Exemple d’un cas de "gota freda", corresponent al dia 21 de 
setembre de 1971.  
 
A) En el mapa de superfície no es veu cap centre de depressions, 
més aviat hi havia altes pressions sobre la Península Ibèrica. 
 B) En el nivell de 500 hPa s’observa clarament la presencia d’una 
gota d’aire fred. Les línies discontinues són les isotermes o línies 
amb la mateixa temperatura. Es pot veure com el centre de la gota 
freda coincideix amb un mínim de temperatura. 
 
            Font: Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
       Autor: Benet i Crusafont, Carles. 
       Edit: Ajuntament de Sabadell 
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El concepte de gota freda o gota d’aire fred,  és una baixa pressió 
en alçada, normalment a uns 5000 m, que coincideix amb un 
mínim de temperatura a aquest nivell, i que no es reflecteix en 
superfície. 
 
 
Aquest tipus de fenomen meteorològic és bastant freqüent a l’oest 
de la península Ibèrica i usualment no porta inundacions ni pluges 
fortes.  
 
Algunes vegades en que el centre de mínima pressió es situa sobre 
les longituds més centrals de la Península o en el seu litoral 
mediterrani, pot anar relacionat amb inundacions, sempre i quan es 
donin també, al mateix temps, altres factors adients per a la 
producció d’aquestes darreres. 
 
 A títol d’exemple, les fortes pluges del Maresme del dia 2 de 
setembre de 1996 estaven relacionades, a més d’altres factors, 
amb una gota freda, mentre que les greus inundacions deis dies 6, 
7 i 8 de novembre de 1982 o de primers d’octubre de 1987, no ho 
estaven.  
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I.VIII. PRESSIÓ ATMOSFÈRICA  
 
 
Pressió exercida per l’aire (gas que constitueix l’atmosfera) a causa 
del seu pes. 
Es mesura en hectopascals (hPa) o mil·libars (mb), en mil·límetres 
de mercuri (mmHg) i en atmosferes (atm). 
 
 L’equivalència és la següent:  
 
1 atm = 1013 hPa = 1013 mb = 760 mm Hg 
 
Una superfície isocíclica és aquella en que la pressió és 
constant.  
En l’atmosfera aquestes superfícies no són paral·leles a la de la 
Terra,  
de forma que si es tallen per altres que si que ho siguin, les 
interseccions determinen unes corbes conegudes com corbes de 
nivell o isohipses. 
 
El vent segueix aproximadament aquestes corbes, girant en sentit 
antihorari (en l’hemisferi Nord) a l’entorn dels "clots" o 
depressions i en sentit horari a l’entorn deis "munts" o altes.  
 
A les corbes s’inscriu el valor del geopotencial de cada isohipsa, 
definit com el producte de la gravetat per l’alçada i mesurat en 
metres geopotencials, mgp. 
 
El valor del geopotencial en un punt és molt semblant a la seva 
alçada en metres. En meteorologia les superfícies més 
comunament utilitzades són les de 850, 700, 500, 300, 200 i 100 
hPa, que corresponen a alçades aproximades de 1500,3000, 5000, 
9000, 12000 i 16500 m, respectivament.  
 
Com es pot veure per aquestes dades, la pressió disminueix amb 
l’alçada  d’una ona exponencial. En algunes ocasions els mitjans de 
difusió utilitzen mapes de 500 hPa per explicar el temps que fa o 
que farà.  
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Obtenció d’una superfície isobàrica en el pla a partir de la intersecció de la 
superfície a on la pressió és de 500 hPa amb els diferents nivells o 
alçades.  
Font: Internet. 
 
                
a.                                                  b. 
 
- Circulació del vent a un anticicló. Si no hi hagués força de Coriolis 
el vent es dirigiria radialment cap a l’exterior (a), però a causa d' 
aquesta el vent gira en sentit horari (b).  
Font: Internet. 
 
El mapa meteorològic més utilitzat és el mapa de superfície, on es 
representa la pressió a cada punt de mesura, bé obtinguda a partir de 
l’anàlisi de les dades reals, bé obtinguda a partir de les prediccions 
meteorològiques. 
 
Aquest és el típic mapa del temps on es representen les isòbares 
(línies que uneixen els punts d’igual pressió atmosfèrica) i els fronts.  
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Els anticiclons i les baixes són zones on la pressió presenta un màxim 
o un mínim relatiu, respectivament. 
Usualment, els anticiclons coincideixen amb les altes i les depressions, 
amb les baixes en alçada. 
Una gota freda, per exemple, es caracteritza per ésser una depressió 
freda en alçada que no es reflecteix en superfície.  
 
 
                
A                                          b 
Font: internet. 
 
- Circulació del vent a una depressió. Si no hi hagués força de 
Coriolis el vent es dirigiria radialment cap a l'interior (a), però a causa  
d' aquesta el vent gira en sentit antihorari.  
 
 
Com a conseqüència de la distribució de pressions l’aire té una 
tendència a allunyar-se del centre de l’anticicló (divergència del vent) i 
a dirigir-se cap al centre de la depressió (convergència del vent), motiu 
pel qual en el primer cas els moviments verticals hi són dificultats i en el 
segon hi són afavorits. 
 
Això fa que si hi ha la concentració de vapor d’aigua necessària es 
puguin formar núvols en aquest darrer cas i per això s’associa les 
depressions amb mal temps, si bé no sempre és així.  
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El fet de que el vent no es dirigeixi directament de les altes a les baixes 
pressions és conseqüència de la força de Coriolis, força deguda a la 
rotació de la Terra, que en l’hemisferi Nord produeix una desviació del 
moviment de l’aire cap a la seva dreta.  
 
La pressió atmosfèrica a nivell mar: Malgrat que la pressió atmosfèrica 
es pot mesurar directament, de vegades no hi ha cap sensor adient a 
prop del lloc que ens interessa. En aquests casos, es pot recórrer a la 
pressió mesurada per algun sensor relativament proper i fer una 
correcció en el cas que hi hagi una diferencia d’alçada entre el lloc on 
s’ha mesurat la pressió i el punt on ens interessa.  
 
Per fer aquesta correcció es pot fer servir la següent fórmula:  
 
 
 
 
On h és la diferencia d’altituds entre ambdós estacions, expressada en 
metres, Po la pressió a nivell del mar i p la pressió en el punt desitjat.  
Si el que es coneix és la pressió a nivell del mar (que per exemple és la 
que generalment donen els mitjans de comunicació), h serà l’altitud a 
que es troba el lloc que ens interessa.  
 
Podríem suposar que volem calcular la pressió atmosfèrica que haurà 
en un punt situat a 300 m sobre el nivell del mar, si la pressió que hi ha 
sobre aquest és de 1025 mb. Substituint h per 300 i Po per 1025, s’obté 
una pressió de 1014 mb.  
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I.IX. RADIACIÓ SOLAR  
 
 
La radiació solar és l’energia emesa pel Sol.  
En el cas meteorològic solament interessa la radiació que procedeix del 
Sol i arriba a la Terra. Generalment, s' identifica la radiació solar amb la 
irradiació  energètica, que és l’energia que arriba per unitat de superfície 
i de temps.  
 
Es mesura en calories per centímetre quadrat i minut (cal/cm2 x min) o 
en watts per metre quadrat (W/m2). 
 
L’equivalència és la següent cal/cm2.min = 696,67 W/m2 
 
 
La Terra, per la seva pròpia temperatura, també emet energia en forma 
de radiació. Es parla llavors de radiació terrestre.  
Tanmateix, aquesta radiació és molt més baixa que la del Sol, ja que la 
superfície d’aquest es troba a uns 6100 K i la Terra, en mitjana, no 
arriba a 20°C.  
 
Però, a més de la diferent quantitat d’energia emesa per la Terra i pel 
Sol, hi ha una altra diferencia que esta relacionada amb la freqüència de 
les ones electromagnètiques. 
 
Al conjunt de totes aquestes freqüències o longituds d’ona (invers de la 
freqüència) i de l’energia associada a les mateixes s’anomena espectre 
solar (o terrestre si tractem de radiació terrestre).  
 
Un 9% de la radiació solar s’emet en forma de raigs ultraviolats (longitud 
d’ona per sota de 0,4 micròmetres), un 48% com llum visible (entre 0,4 i 
0,74 micròmetres) i un 49% com raigs infraroigs (per sobre de 0,74 
micròmetres).  
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Els primers són els responsables de la coloració morena de la pell (avui 
en dia coneguts per la seva relació amb el forat d’ozó), els segons, de la 
"llum" diürna i del color (espectre visible), i els darrers, de l’escalfament.  
 
Els raigs X serien raigs de freqüència molt elevada (per sobre de 
ultraviolat) i les microones i les ones de radio, de molt baixa freqüència 
(per sota de l'infraroig). 
 
Quant més gran sigui la freqüència, més gran serà l’energia 
associada. 
L’espectre corresponent a la radiació terrestre es troba especialment en 
d’infraroig, a l’igual que en el cas de la radiació emesa per l’atmosfera 
(es sol parlar de radiació del sistema terra atmosfera).  
 
Com que la major part de la radiació solar es troba en la part de 
l’espectre corresponent a longituds d’ona baixes, es sol identificar amb 
la radiació d’ona curta.  
Pel contrari, en el cas del sistema Terra Atmosfera es parla 
principalment de radiació d’ona llarga.  
La distinció de longituds d’ones és molt important per entendre diferents 
fenòmens.  
 
Tal és el cas de l’efecte hivernacle, pel qual el diòxid de carboni 
present a l’atmosfera absorbeix energia d’ona llarga.  
Com la major part de l’energia emesa per la Terra és d’aquest tipus, un 
augment de diòxid de carboni comporta una major absorció d’energia 
d’ona llarga. Com a conseqüència, aquesta energia queda atrapada a 
l’atmosfera provocant, si el fenomen és molt marcat, un augment de 
temperatura.  
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Per una banda tindrem l’energia que arriba (que considerarem 
positiva) i que esta composta per:  
 
- Energia solar en ona curta.  
 
- Energia solar en ona llarga, pràcticament menyspreable.  
 
- Energia emesa per l’atmosfera, és a dir, l’aire, els núvols i els 
contaminants.  
 
 
Pel que fa a l’energia que surt, tindrem:  
 
- Energia reflectida en ona curta. 
  
- Energia emesa pel terra en ona llarga. 
 
A la diferència entre l’energia que arriba i la que surt del terra li diem 
radiació neta, i és fonamental per al càlcul de l’evapotranspiració. 
L’energia solar que arriba al terra depèn del dia de l’any i de l’hora,  
de la localització geogràfica i de la posició del terra, de la concentració 
de contaminants present a l’atmosfera i dels núvols.  
La radiació neta s’utilitza en escalfar el terra, evaporar l’aigual i escalfar 
l’aire per moviments verticals turbulents.  
 
Per a mesurar la radiació es fan servir els piranòmetres o 
solarímetres. Segons les seves característiques poden servir per a la 
radiació solar directa, (procedent del raig solar) o per a la radiació neta. 
En aquest darrer cas, convé situar el sensor a 1 m d’alçada sobre el 
terra.  
 
Els pirheliòmetres són instruments per a la mesura de la radiació solar 
amb incidència perpendicular. 
Això s’aconsegueix col·locant el sensor normalment al focus solar, bé 
manualment o bé sobre un muntatge equatorial.  
L’heliografia fa servir per a mesurar la insolació, és a dir, el temps 
durant el qual el sol ha brillat en el cel. 
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En general, el nombre d’hores de sol es calcula per dia.  
El més típic consisteix en una esfera de vidre que fa de lent convergent 
en qualsevol direcció. D’aquesta forma, en incidir tots els raigs en un 
mateix punt , cremen una banda de cartró concèntrica a l’esfera, deixant 
així un senyal continu o discontinu (segons hi hagi o no Sol) desde 
l’hora de sortida del sol fins la de la posta.  
 
La radiació neta es pot calcular d’una forma aproximada a partir de la 
radiació solar, la temperatura de l’aire, la temperatura del sol, la 
nebulositat i les característiques del terreny. 
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I.X. TEMPERATURA DE L' AIRE  
 
 
Temperatura que té l’aire en un moment i punt determinat.  
 
Usualment, es mesura en graus Celsius (ºC) i en graus Kelvin (K).  
En els països anglosaxons encara s’utilitza com a unitat de mesura el 
grau Fahrenheit (ºF).  
 
L’equivalència d’escales és la següent:  
 
Temperatura de fusió del gel:     O°C = 273.15 K = 32°F  
 
Temperatura d’ebullició de l’aigua: 100°C = 373.15 K = 212°F  
 
És important observar que un increment de temperatura d' 1°C equival a 
un increment d' 1 K però a 1.8°F. 
Com exemple, una temperatura de 30°C equival a 303.15 K i a 86°F.  
 
La temperatura de l’aire en un punt determinat pot variar amb l’alçada i, 
evidentment, amb el temps. A part d’això, en meteorologia la idea de la 
temperatura sol anar molt unida a la d’humitat. 
 
Hi ha moltes definicions, però les més importants des del punt de vista 
meteorològic són:  
 
- Temperatura del punt de rosada. Temperatura a la qual l’aire, en les 
mateixes condicions d' humitat, es trobaria saturat. 
 Exceptuant el cas en que L’aire estigui saturat, la temperatura del punt 
de rosada sempre és inferior a la temperatura de l’aire.  
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Aquesta temperatura esta relacionada directament amb la rosada  
(gotes d’aigua o glaç provinents de la condensació del vapor d’aigua 
present a l’aire, que es dipositen sobre el terra o la vegetació).  
 
 
En efecte, suposem una nit d’hivern sense núvols i en calma; a mesura 
que avanci la nit, la temperatura del terra i, conseqüentment, de l’aire a 
prop del terra, anirà disminuint. Si la temperatura arriba a ser igual que 
la temperatura del punt de rosada, el vapor d’aigua de l’aire començarà 
a condensar-se donant lloc a la rosada o gebre si la temperatura està 
per sota dels 0°c.  
 
- Temperatura del termòmetre humit. Temperatura que marcaria el 
termòmetre si envoltéssim el dipòsit de mercuri amb una mussolina 
aixopada d’aigua . El valor d’aquesta temperatura es troba sempre entre 
el de la temperatura de l’aire i el de la temperatura del punt de rosada. 
Solament en el cas en que l’aire estigui saturat, coincideixen les tres 
temperatures. Aquest tipus de temperatura és útil per a determinar si la 
massa d’aire ha canviat o no després d’una pluja.  
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I.XI. TURBULÈNCIA ATMOSFÈRICA  
 
Moviment irregular de l’aire a causa de remolins produïts ja sigui per 
escalfaments locals, per fregament o per altres motius i que es 
superposa al flux general del vent.  
La turbulència és molt important quan es treballa en la micro escala dins 
de l’anomenada capa fronterera o capa límit, que és la capa més baixa 
de la troposfera, compresa entre el sol i uns 1000 m d’altitud 
aproximadament, si bé la seva altura és variable depenent de la 
rugositat i topografia del terreny, de la velocitat d’escalfament o 
refredament de la superfície, del vent, etc.  
 
La part baixa de la capa fronterera és la capa superficial. En aquesta 
capa es desenvolupen els intercanvis calorífics i de vapor d’aigua 
en el sistema terra Ionosfera.  
Aquests intercanvis s’expressen en funció dels fluxos energètics o 
quantitat d’energia per unitat d’àrea i de temps (usualment expressada 
en watts/m2 o ca/cm2).  
 
La radiació neta que no és més que el flux net d’energia sobre el terra, 
es pot expressar també com el balanç entre :  
 
- Flux de calor sensible. Es defineix com el flux de calor sobre el terra, 
per la diferencia de temperatures entre punts situats a diferent alçada 
(escalfament directe).  
 
- Flux de calor latent. Es defineix com el flux de calor causat per 
l’evaporació de l’aigua de les plantes i del sòl. En realitat, coincideix 
amb l’evapotranspiració. 
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En el cas en que hagi condensació de vapor d’aigua a l’atmosfera,  
el seu efecte també s’ha de tenir en compte en aquest terme.  
L’avaluació de l’evapotranspiració fent servir mètodes 
micrometeorologics, és molt complicada i es pot recórrer a diferents 
metodologies, com la relació de Bowen (1926), el mètode del Balany 
d’energia (Campbell, 1977), el mètode de Penman-Monteith i el mètode 
de correlació per turbulència o Eddy Correlation (Kizer et al, 1987; 
Tanner, 1988).  
 
 
- Flux de calor del subsòl. Es defineix com el flux de calor sota el 
terra. 
El procés de transferència de calor en aquest cas esta tan esmorteït 
que la variació de temperatura al llarg del dia pràcticament no es 
detecta a partir d’un metre de fondària.  
 
La transferència de calor és molt lenta a partir d’aquesta fondària, de tal 
forma que cap a uns 7 metres les temperatures més baixes es registren 
a l’estiu.  
La turbulència també és molt important quan es treballa amb 
contaminació i difusió de contaminants. 
Quan més turbulència hi hagi més gran serà la difusió.  
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I.XII. EL VENT  
 
Moviment de l’aire especialment horitzontal.  
 
La seva velocitat es mesura en relació a la superfície terrestre  
(és a dir, sense considerar la velocitat associada al moviment de la 
Terra).  
 
La velocitat es mesura en metres per segon (m/s), quilometres per hora 
(km/h) o en nusos (kt).  
 
L’equivalència de les anteriors unitats és:  
 
1 mis = 1,94 kt = 3,6 Km/h 
 
Això vol dir que un vent de 100 km/h serà aproximadament de 50 kt i de 
25 m/s.  
 
La direcció del vent es mesura en graus, començant a comptar des del 
Nord i girant en sentit horari, o bé indicant el quadrant d'on ve.  
Un vent del sud equival a 180° i un vent del nord-est a 270°.  
 
En principi, el vent s’hauria de dirigir de les zones amb major pressió a 
les zones amb menor pressió.  
Per la rotació de la Terra apareix una força coneguda com força de 
Coriolis que en l’hemisferi Nord desvia el vent cap a la dreta del seu 
moviment. Com a conseqüència d’aquest efecte, el vent gira en sentit 
antihorari entorn a les baixes o depressions i en sentit horari entorn a 
les altes o anticiclons, si bé es manté una certa convergència en el 
primer cas i divergència en el segon.  
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De vegades, es parla d' advecció. En realitat, vol dir que el vent 
existent esta produint una entrada d’una massa d’aire amb unes 
característiques particulars en comparació amb la massa d’aire existent 
sobre el lloc donat. Per exemple, una advecció càlida implica una 
entrada d’una massa d’aire més calent que l’existien en aquells 
moments; en el cas de Catalunya, una advecció càlida esta en general 
relacionada amb un vent de component sud.  
 
- Advecció humida, implica una entrada d’aire procedent del mar, és a 
dir, amb una certa component est.  
Així, no s’ha de confondre amb una situació de vent més local, com pot 
ser un efecte Fohen o la brisa i el terra.  
 
- L’efecte Fohen es pot produir a sotavent de les muntanyes quan a 
barlovent s’han desenvolupat núvols que han donat pluges; com a 
conseqüència de la precipitació, la humitat de l’aire ha disminuït força, 
motiu que, unit al descens que experimenta l’aire a sotavent de la 
muntanya, es pot enregistrar una entrada d’aire molt càlid i sec. 
D’altre banda, la brisa i el terral es produeixen com a conseqüència  
de la diferencia de temperatures entre el mar i el terra o entre la vall i la 
muntanya. En aquest cas, l’aire que es troba sobre la superfície més 
calenta ascendeix i es dirigeix cap a la superfície més freda, on 
descendeix tot dirigint-se de nou cap a la superfície més calenta,  
si bé a una alçada més baixa, i amb això es tanca el cicle.  
 
- Brisa marítima, es produeix quan el Sol comença a escalfar; com el 
terra s’escalfa abans que l’aigua l’aire experimenta un ascens sobre la 
costa dirigint-se cap el mar, mentre que a prop del sol l’aire més fresc 
es dirigeix de mar a terra.  
A la tarda, quan el Sol es pon, el terra es refreda abans que l’aigua del 
mar, motiu pel qual l’aire més fred del terra es dirigeix cap al mar.  
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II. L’ESPAI I EL PAISATGE 
 
 
 
II.I ELS COMPONENTS GEOGRAFICS DEL PAISATGE DEL 
VALLÈS 
 
 
Descriuré, a grans trets, aquells elements, fets, realitats, components 
del paisatge del Vallès, que poden cartografiar-ne.  
Primer, a partir deIs grups d’elements més exactament, aspectes 
geogràfics.  
 
Aquests aspectes són els següents:  
 
- Lloc i posició. 
 
- Geologia.  
 
- Relleu. 
 
- Clima. 
 
- Hidrografia. 
 
- Vegetació,tots ells catalogats com a naturals o físics. 
 
- Població.  
 
- Economia.  
 
- Vies de comunicació, considerats com a humans.  
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II.II. EL LLOC I LA POSICIÓ  
 
 
Al Vallès , conjunt comarcal de Catalunya, com a realitat geogràfica que 
és, li pertoca un lloc, un tros d’espai geogràfic. 
 
Alhora, per aquesta pertinença, manté una posició determinada en 
relació amb les altres realitats geogràfiques de Catalunya (el mar, la 
muntanya, la terra ferma, Barcelona, les comunicacions, les altres 
comarques).  
 
De les tres grans unitats del relleu català: 
 
- Sistema Pirinenc. 
- Planes i altiplans interiors. 
- Sistema Mediterrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa del sistema orogràfic de Catalunya. 
- Font: El Ripoll i les seves avingudes. 
Autor: Santi, Miquel 
Edit. Il·lustre col·legi oficial de Doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en 
ciències. 
Districte Universitari de Catalunya i Balears 
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II.III. INTRODUCCIÓ AL PAISATGE DEL VALLES  
 
 
Els paisatges que es podem establir en el Vallès són:  
 
- Les Muntanyes Pre-litorals, que ocupen el nord de la comarca, de 
l’est fins a l’oest.  
 
- La Plana Rural, al peu sud de les Muntanyes Pre-litorals, també d’un 
extrem a l’altre de la comarca.  
 
- La Plana Industrial, a la zona meridional, prop de Barcelona.  
 
- Les Muntanyes Litorals, que separen la comarca de les seves 
veïnes, el Maresme i el Barcelonès.  
 
Hi ha diversitat de característiques en els límits que separen aquests 
conjunts. Entre les Muntanyes Pre-litorals i la Plana Rural hi ha certa 
precisió derivada de la disposició deIs diversos elements.  
Així, si bé amb nombroses diferencies d’uns llocs a d’altres, es pot 
establir que, quan comencen els pendents acusats, el granit se separa 
del sediment; el bosc, del conreu extensiu; el poblament escàs, de 
l’hàbitat rural però abundant.  
 
- La Serralada Litoral, bé que ben definida en l’aspecte físic, té trets 
humans comuns amb la plana rural; en el passat, quan les vessants 
eren, en bona part, ocupades per les vinyes, les semblances eren més 
acusades; avui, però, el mantell vegetal que cobreix la major part del 
terreny, en forma de bosc o de brolla, li dóna una fesomia pròpia, que 
ens la fa considerar com un conjunt a part.  
Tant la diversitat interna deIs grans conjunts com la seva extensió, 
obliga a discernir, a nivell inferior, subconjunts. 
 
El Vallès forma part  d’una comarca de petites valls i de serralades 
mesurades. 
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L’espai comarcal s’estén per cada una de les tres parts  en que es 
divideix el Sistema Mediterrani: 
Serralada Prelitoral, Depressió Prelitoral, Serralada Litoral.  
La primera separa el Vallès deIs altiplans interiors; l’ultima, de la 
Catalunya Litoral i, en darrer terme, del mar.  
 
Els esvorancs del Besòs, a Montcada, i del seu curs superior, el 
Congost, al Figueró, o la riera de les Arenes, o els del Ripoll, més avall 
de Sant Llorenç Savall, són passos naturals que permeten de travessar 
aquestes muralles muntanyoses.  
 
La major part de la comarca, però, és compresa en la Depressió i, per 
aquest motiu, resta oberta pels extrems NEE i SWW.  
En relació amb el relleu hi ha les vies de comunicació.  
De fet, el Vallès fa la funció de cruïlla entre els camins que menen de la 
Catalunya interior a Barcelona i els que de l'Emporda i en últim terme, 
de França, menen a Tarragona i, en darrer terme a Valencia.  
 
Els qualificatius de “Corredor” i de “Comarca de pas” li són, doncs, 
ben aplicats.  
El Vallès no es beneficia dels grans corrents fluvials de Catalunya.  
El Segre, l'Ebre i el Ter resten lluny; el Llobregat, que és a tocar, li gira 
l’esquena.  
 
Així, doncs, d’una banda és ben patent la diversitat comarcal.  
Quanta diferència hi ha entre les terres que, del Vallès, resten 
amagades per les muntanyes Pre-litorals i les que hi resten per les 
Litorals.  
 
D’altre banda, però, els límits comarcals no corresponen pas exacta-
ment als límits paisatgístics.  
Així, doncs, les terres del sud i occidentals, plenes de fabriques i 
d’edificacions, són ben semblants a les del Barcelonès i del Baix 
Llobregat; els pins austers de Granera o els secans de Castellar; on 
apropen aquestes àrees al Pla de Bages i al Moianes; la frondositat del 
Montnegre, a la Selva.  
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II.IV. EL RELLEU 
  
Els trets elementals marcats per la historia geològica:  
 
- Les Muntanyes Pre-litorals al Nord, que arriben a mil set-cents 
metres d’altura al Turó de L’home. 
 
- La Depressió al Centre, amb altures sempre inferiors als quatre-cents 
metres  (i a poques desenes a Montcada). 
 
- La Serra Litoral al sud, amb un màxim de 763 mts. al Montnegre. 
Les seves formes, sovint inconfusibles, són bons caracteritzant-los del 
paisatge de la comarca.  
 
 
Trets de les muntanyes i altres de la Depressió:  
 
 
- Comarca de Nord a Sud, com en el de les cadenes de les 
muntanyes,  
Hi ha dissimetria entre els perfils; tant en el perfil que segueix la d’est a 
oest.  
 
- Serra Pre-litoral és molt més enlairada que la Litoral.  
En entrar al Vallès, per la Selva, el Montseny es presenta imponent i, 
ben a prop seu, el Montnegre és molt més modest. 
 
En general, cada muntanya de la Serra Litoral arriba a la meitat de 
l’alçaria de la serra que té, encarada al Nord, a l’altre banda de la 
Depressió.  
 
Pel que fa a les carenes, en totes dues serralades, les seves alçaries, 
màximes al nord-est, van minvant cap al sud-oest. Això i la proximitat de 
les mateixes carenes, les unes amb les altres a l’est de la comarca, 
explica que aquí hi hagi la zona més muntanyosa.  
 
- La Depressió del Vallès, vista des de qualsevol cim que l’envolta, 
apareix com una plana; l’observació que es pot fer a través de la major 
objectivitat, ens mostra, però, que la homogeneïtat no és pas total.  
Si fa o no fa, l’alçada dels 200 mts. divideix unes terres més baixes i 
unes altres lleugerament enlairades.  
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Les primeres al sud-oest i una mica a l’est de la Depressió. 
Les segones cap al nord, formant una franja que s’estén de banda a 
banda de la comarca, exceptuant la part mitjana de la Vall de la 
Tordera.  
La mateixa corba dels dos-cents metres per les seves pronunciades 
sinuositats, l’alternança de valls fluvial s i de serres. 
 
 Aquesta disposició, genuïnament característica de la zona més elevada 
de la Depressió, és en una terra inclinada que a poc a poc perd alçaria 
cap al sud.  
 
 
II.V. L’ idea d’un Vallès amb grans unitats de relleu: 
 
 
- La Serralada Pre-litoral, que constitueix una ferma muralla al nord de 
muntanyes d’alçària mitjana (el pas del Congost és d’única obertura 
clara en aquesta defensa). 
 
- La Serralada Litoral, al límit sud, que és menys compacte i d’altures 
més modestes; un fons de la Depressió ben poc enlairat sobre el nivell 
del mar, que és on convergeixen els afluents deIs rius principals i hi ha 
la màxima densitat de vida humana; finalment, una plataforma inclinada 
que, localitzada al peu de la Serra Pre-litoral, arriba fins al fons de la 
Depressió, on les serres allargassades, de nord a sud, es combinen 
harmònicament amb les amples valls escalonades es per les terrasses.  
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II.VI. LA HIDROGRAFIA  
 
 
El Vallès no és una comarca d’una sola conrea fluvial.  
Te una a gran fondalada, deu la seva existència a moviments tectònics i 
no pas a l’erosió dels rius; en tot cas, aquests l’han modificada 
últimament, han donat els seus darrers tocs a l’obra que ja era ben 
configurada en la seva estructura.  
 
Tres conques engoleixen l’aigua de tota l’extensió vallesana, les del 
Llobregat, del Besos i de la Tordera. Si les muntanyes s’orienten d’est 
a oest, la direcció deIs rius és ben bé nord-sud, clarament 
perpendicular a aquestes.  
 
D’aquí ve que, en general, els rius que neixen a la Serra Pre-litoral 
(en alguns casos, com els del Congost i el Llobregat, encara més al 
nord), fan la travessa de la depressió en la secció central i, lluny de tenir 
un acabament plàcid, s’han d’enfrontar amb les serres litorals, bé obrint-
hi passos (el de Martorell, el Llobregat; i el de Montcada, el Congost), o 
bé vorejant-les com en el cas de la Tordera amb el Montnegre.  
 
- La conca del Besos és la que ocupa més quilometres quadrats de la 
comarca, en la part central. Els altres dos rius, tots dos més importants 
que el Besos, tenen bona part del curs i dels seus afluents més enllà 
dels confins de les terres vallesanes. Els rius, per als habitants de la 
comarca són les “rieres”, que donen vida al Besos (Congost, Mogent, 
Ripoll, Tenes, Riera de Caldes, per ordre d’importància), paral·lels entre 
ells, són els que configuren les valls, emmarcades per terrasses i 
serres, tan característiques del Vallès.  
 
- La representació del Llobregat és excessivament reduïda per a 
obtenir una mostra del que realment és aquest riu: uns quants torrents i 
la riera de les Arenes de Terrassa, esgarrapadors sense compassió de 
la terra on s’han enfonsat esquerpament.  
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El seu règim és força més irregular, encara, que el de la conca del 
Besos.  
Els rius articulen les comarques i permeten l’establiment de passos i 
vies sobre el terreny, pels quals els homes poden traslladar-ne i comuni-
car-se amb facilitat d’un lloc a l’altre. Una bona disposició deIs rius afa-
voreix aquesta articulació. S’esdevé així en els rius del Vallès.   
 
Aquests rius afavoreixen la bona comunicació entre comarques.  
Així, el Besos-Congost és essencial per al trajecte entre Barcelona i la 
Catalunya interior; la vall del Besós-Mogent, continuada per la Tordera, 
comunica amb facilitat Barcelona amb les terres gironines. 
 
A l’oest les condicions són més difícils, de manera que no existeix cap 
curs que permeti un ràpid i còmode pas a la comarca veïna del Baix  
Llobregat; i, menys encara, al Bages.  
 
La disposició dels rius de la conca del Besos, el nervi central de la 
comarca, porta com a conseqüència la ràpida comunicació en la direc-
ció nord-sud i, evidentment, afavoreix el contacte de qualsevol lloc de 
la conca amb Barcelona.  
En canvi, els contactes est-oest són més dificultosos.  
 
Aquest condicionant natural afecta la vida humana, com ho mostra el fet 
que, sovint, hi ha més familiaritat entre habitants de pobles separats per 
quinze o vint quilometres, però en una mateixa vall, que no pas entre la 
gent d’aquests pobles i la del poble veí, propera a l’est o a l’oest, però 
en una altra conca.  
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II.VII. LA VEGETACIÓ 
 
 
La vegetació continua essent un deIs principals definidors del 
paisatge. 
Al Vallès, es pot trobar-hi formacions vegetals ben diverses. 
D’una manera general, com a conseqüència de la varietat del relleu i 
dels distints tipus de clima. En concret, per l’existència del massís del 
Montseny.  
 
El coneixement del massís del Turó de l’Home, excel·lent mostrari de 
formacions vegetals, esdevé indispensable. 
 
- Les mediterrànies, l’alzinar (on predominen l’alzina, el pi blanc i el pi 
pinyer); la sureda, cap a la banda de la Selva, es troben a les primeres 
muntanyes fins als vuit-cents i mil metres.  
 
- Més amunt, espècies de fulla caduca, com el castanyer i, sobretot, el 
faig  que dóna als boscos un aspecte canviant ben característic: 
 
- Verd intens a l’estiu. 
- Groc-vermellós a la tardor.  
 
- Cap als mil quatre-cents metres, es hi pot trobar fins i tot avets 
(considerats com els més meridionals d'Europa Occidental).  
 
- Les carenes, finalment, on els arbres ja no poden viure, són cobertes 
per arbustos i per formacions herbàcies, talment les valls pirinenques 
que són prop de dos-mil me tres d’alçada. Els arbres de riera, a les 
fondalades pollancre, vern, completen la panoràmica.  
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A les altres muntanyes de la comarca, ni els avets ni aquella varietat 
d’herbes de muntanya no hi poden viure; a les obagues, això no 
obstant, hom hi pot trobar sovint caducifòlies (tant als Cingles de Bertí 
com al Litoral i al Montnegre), que donen un caire d’exuberància ben 
diferent d’àrees genuïnament mediterrànies, molt més austeres.  
 
De fet, però, aquestes són les que dominen en el paisatge vegetal de la 
comarca, tant en les vessants de les serres com en la plana. 
A la muntanya, on ocupen la major extensió, deixen pas, de tant en tant, 
a claps de conreus; a la plana, on dominen els conreus hi ha claps de 
pins bords, alzines i pins pinyers.  
 
Els claps vegetals de la plana, que hom anomena “boscos”,ben pa-
tents en les fotografies aèries i també en l’observació directa des de la 
muntanya, són molt característics del Vallès. Es tracta, sovint, de la per-
petuació de la reserva forestal que tingueren totes les antigues grans 
masies; la seva disposició sol  seguir el relleu de les serres, orientat de 
nord a sud.  
 
Quan a l’origen, no és pas sempre el mateix: o bé són boscos residuals  
(es a dir, els trossos restants d’un antic mantell vegetal que en un 
passat remot cobria la major part de la depressió) o bé són plantats.  
 
Aquests últims ho foren generalment quan, a finals del segle passat, la 
plaga de la fil·loxera mata tants ceps i molts pagesos, arruïnats, 
deixaren lles seves explotacions vinícoles.  
Són, doncs, antics terrenys de vinyes on difícilment es pot plantar res 
més: pendents de muntanyes, de terreny granítics, com és ara la Serra 
Litoral, la Serra Prelitoral, de materials diferents, als volts del Farell i 
sota els cingles de Bertí on encara, sota els pins, hi ha restes d’antigues 
feixes.  
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- A la plana, en contrast amb el bosc mediterrani, hi ha també arbres  
caducifolis (vern, pollancre) a les vores deis rius i deis torrents.  
De vegades, aprofitant insignificants rierols que separen camps de 
conreu, hi són,plantats per l’home, amb la funció de protegir els cultius, 
com en els països de l'Europa atlàntica (l’anomenada tècnica del 
bocage).  
 
La supervivència d’aquests arbres, ajuda a mantenir en el paisatge 
vallesà un aspecte pletòric, que no tenen altres comarques Pre-litorals i 
litorals, més cap al sud de Catalunya.  
 
Zones on les plantes, no solament els arbres, caducifòlies de riera eren 
abundants són les confluències deIs rius Mogent, Congost, Tenes i 
Riera de Caldes en el Besos, als municipis de Montmeló, Parets i 
Mollet.  
 
Avui, però, el seu aspecte ha canviat per complet amb la instal·lació de 
polígons industrials i amb el pas de l’autopista.  
 
Aquest apartat seria incomplet sense una referència a les plantes del 
sotabosc, tan característiques de les àrees vegetals de la comarca,  
singularment dels boscos mediterranis:  
 
Des de les falgueres, ginestell, esbarzers, jonqueres (plantes de llocs 
més humits). 
 
A les estepes, ginebró, boix, gatoses, romaní, farigola (plantes de llocs 
més secs).  
 
Àrees extenses, a l’últim, tenen vegetació arbustiva per raó d’un antic 
abandonament de camps de conreu o bé de la degradació del bosc.  
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III. DEMOGRAFIA A LA CIUTAT DE SABADELL 
 
 
La població de Sabadell va passar de 23.375 habitants l’any 1900 a 
45.607 habitants l’any 1930. Fou un augment notable que contrastava 
amb el creixement important, però més moderat, de les darreres dècades 
del segle XIX. 
Perquè si durant les dècades de 1870, 1880 i 1890 la població havia 
crescut, en termes absoluts, en 3.359, 3.131 i 1.996 habitants 
respectivament, en canvi, durant les dècades de 1900, 1910 i 1920 ho va 
fer en 5.925, 8.229 i 8.078 habitants respectivament.  
 
Per tant, d’un lent creixement demogràfic de finals de segle XIX,  
Sabadell va passar a l' expansió de les primeres dècades del segle XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creixement de la població de Sabadell. 
Font: L’ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i medi ambient. 
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S’ha de tenir en compte que l’augment de població de la primera 
dècada de segle va venir propiciat per l'agregació de la Creu Alta 
l’any 1904, barriada que fins llavors pertanyia al terme de Sant Pere de 
Terrassa, amb un nombre aproximat de 2.800 habitants.  
 
Els percentatges de creixement de la població de Sabadell durant el 
primer terç del segle XX foren del 25,3% durant la primera dècada, sense 
l’agregació esmentada hauria estat el 13,3%, del 28% durant la segona i 
del 21,5% durant la tercera. Un creixement, doncs, intens i sostingut.  
 
Tot i que podem parlar d’una única onada immigratòria que abasta tot el 
primer terç del segle XX, hi hagué dues etapes principals que tingueren 
molta relació, amb la conjuntura industrial. 
 
La primera, a partir de 1914, quan l' esclat de la Primera Guerra Mundial 
va posar la indústria tèxtil en una situació excepcional i Sabadell va 
esdevenir un centre d’atracció de la immigració.  
 
La segona, durant la segona meitat dels anys vint, quan l' onada 
econòmica expansiva internacional va arribar també al sector tèxtil català.  
 
Aquest creixement de la població queda manifest en l’ordre que ocupava 
Sabadell en el cens de les poblacions catalanes pel que fa al nombre 
d’habitants.  
Si l’any 1860 Sabadell era la setena ciutat catalana, després de 
Barcelona, Reus, Lleida, Tarragona, Mataró i Manresa, quaranta anys 
més tard, l’any 1900, era la quarta, després de Barcelona, Reus i 
Tarragona. L’any 1930 ja havia esdevingut la segona ciutat catalana pel 
nombre d’habitants -després de Barcelona- seguida de Badalona i 
Terrassa.  
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Aquesta classificació és indicativa d’un procés, però ja s’hi observa que la 
importància de Sabadell, en el conjunt de Catalunya, s’havia afermat en 
el tombant de segle.  
 
Les causes dels canvis de tendència demogràfica a l’inici de segle,  
la característica demogràfica de la ciutat del primer terç del segle XX fou 
el canvi de tendències respecte dels anys finals del segle XIX: 
 
- Els índexs de mortalitat tendiren cap a una progressiva reducció i, pel 
que fa a les migracions, Sabadell experimenta unes onades 
immigratòries cada cop més creixents.  
 
- Els moviments de població durant els anys 1903,1912 i 1930-1935 
són els únics que han estat estudiats o classificats metòdicament 
d’aquest període fins a la Guerra Civil. 
 
En aquells anys d’inici de segle, l’índex de natalitat se situava de mitjana 
a l’entorn del 22 per mil i el de mortalitat en el 20 per mil.  
Per força, el creixement vegetatiu de la ciutat havia de ser reduït. 
Fins i tot algun any les defuncions superaren els naixements mentre que 
altres anys foren gairebé iguals. 
En canvi, la mitjana deis anys 1931-1935 fou de una reducció notable, 
especialment de la mortalitat, que fou deguda principalment als avenços 
en la higiene i en l’assistència sanitària.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxes de natalitat i mortalitat. 
Font: L’ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i medi ambient. 
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Un altre fet, característic de segles anteriors i que algunes vegades 
encara afectava l’equilibri demogràfic, foren les epidèmies.  
Així, per exemple, l’epidèmia europea de grip de 1918, que troba una 
població mal alimentada i exhausta a causa de la guerra, afecta també 
Sabadell i incrementa en una tercera part les defuncions anuals.  
 
Sense causar tants decessos, les febres tifoides del juliol de 1913, que 
afectaren el sector nord-oest de la ciutat a causa d’aigües contaminades 
procedents de la mina Vinyals, anomenada popularment mina de 
Terrassa,  altre cop el tifus a partir de l’estiu de l’any 1922, que causa 761 
estades al Casal Clínic fins a finals d’any.  
 
Sobretot durant la segona i tercera dècada del segle, en un procés de 
creixement demogràfic, degut no tant al creixement natural de la població 
sinó a la immigració. 
Els avenços en la higiene col·lectiva, especialment en la depuració de les 
aigües, i la millora general de les condicions de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolució de la població per quinquennis.. 
Font: L’ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i medi ambient. 
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III.I. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
  
Els anys que seguiren la Guerra Civil representaren una ruptura en  
l’evolució fins llavors experimentada per la ciutat en tots els aspectes i 
també en el demogràfic. En aquest sentit, comença una nova etapa que 
poc tingué a veure amb l’anterior ritme de creixement demogràfic, més 
pausat o més accelerat en funció de cada etapa, però sempre limitat, del 
primer terç del segle XX.  
 
Demogràficament, s’observen ara dues etapes ben diferenciades:  
 
un gran creixement demogràfic de 1950 a 1975 i un creixement zero i 
fins i tot negatiu de 1980 a 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolució de la població.  
Font: L’ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i medi ambient. 
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Durant el primer quinquenni dels anys trenta el creixement demogràfic 
experimenta un augment moderat, mentre que durant el segon va ser 
negatiu a causa de la guerra. Les conseqüències demogràfiques exactes de 
la guerra, es desconeixen en bona part ja que no es sap amb precisió el 
nombre total de sabadellencs que moriren als fronts o que fugiren amb la 
retirada republicana, ni els que tornarien de l' exili abans o després de  
l’acabament de la Segona Guerra Mundial.  
 
Es sap de sabadellencs afusellats al Camp de la Bota i de deportats als 
camps d' extermini nazis, només a Mathausen en van morir 29.  
També que la majoria dels qui de l’exili francès passaren a Amèrica,  
Mèxic i Xile.  
 
Durant els anys quaranta s’inicia el creixement demogràfic que 
comprengué una allau immigratòria a les dècades 1950 i 1960, tot i que 
cal comptar l’annexió de la Creu de Barbera l’any 1959, amb 10.675 
habitants. 
 
 
                            
Evolució de la població al S.XX. 
Font: L’ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i medi ambient. 
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A la segona meitat de la dècada de 1970 disminuí aquell creixement fins 
a estabilitzar-se completament durant la dècada deis vuitanta.  
De llavors ençà la tendència demogràfica ha estat de pèrdua lleu de 
població.  
 
Es tracta de dos fenòmens excepcionals en la historia local dels darrers 
dos segles:  
 
- La intensitat del creixement de la població de Sabadell dels anys 
1945-1975. 
 
- L’estancament o la tendència a la baixa de l' etapa 1980-1995. 
Aquests fets, per força, han tingut una forta incidència en tots els 
aspectes de la vida ciutadana.  
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Si comparem Sabadell amb altres ciutats de l’entorn de Barcelona,  
s’ observa que fins als anys 1960 es duplicaren la població.  
Era una evolució que contrastava amb el ritme més moderat del 
creixement global de Catalunya i de la mateixa ciutat de Barcelona.  
 
Però a partir de 1960, Sabadell i Terrassa, les dues ciutats tèxtils 
provinents de la primera industrialització, tot i que continuen augmentant 
notablement la població, es queden a mig camí entre les noves ciutats de 
l’entorn barceloní i la mateixa Barcelona i Catalunya.  
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IV. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA 
CLIMATOLOGIA DE SABADELL 
 
 
 
Situada a la depressió vallesana i emmarcada per les serralades 
Litoral i Prelitoral, Sabadell amb els seus 180 metres d' alçada mitjana, 
gaudeix com la major part del Vallès d’un clima mediterrani de 
tipus litoral.  
 
Les pluges a Sabadell són originades principalment pels vents 
humits que provenen de llevant.  
Igual que a la resta de la Mediterrània, aquestes pluges tenen lloc a la 
tardor i a la primavera.  
Els mesos secs es donen a l' estiu i a l’hivern, i són força eixuts.  
Les pluges de la tardor sovint solen tenir un caire de tipus torrencial, 
cosa que produeix fortes crescudes del riu Ripoll, moltes vegades de 
conseqüències catastròfiques.  
 
La pluviometria anyal tot just supera els 600 mil·límetres la qual cosa 
situa la contrada al límit de la Catalunya seca.  
 
Altres característiques climàtiques a assenyalar són l' elevada 
humitat atmosfèrica de les parts baixes de la depressió, les fre-
qüents boires a la tardor i a l' hivern, així com les inversions 
tèrmiques.  
 
El Vallès té una rica varietat climàtica en la petita extensió del seu 
territori. Dos dels tres grans tipus de clima de Catalunya hi són 
representats:  
 
- El tipus humit. 
 
- El tipus mediterrani.  
 
- El tipus humit que té en el Vallès el seu límit al nostre país, s’estén 
per les muntanyes i a l’est de la comarca.  
 
- El tipus mediterrani, cap a l’oest. Els territoris orientals de la Vall del 
Congost assenyalen la transició entre l’un i l’altre. 
Granollers és al llindar de la Catalunya humida.  
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Les temperatures que òbviament són més fresques a les muntanyes 
no divergeixen tant com les pluges en el pla.  
 
La major densitat muntanyosa de l’est i, d’altre banda, la major 
proximitat de l’oest a les planes i als altiplans del centre de Catalunya, 
ajuden a explicar-ho.  
 
És sabut com els nivells de pluja i de temperatura, encara que 
directament no formen part visible del paisatge, ajuden a configurar-lo, 
ja que en depenen directament els rius i les plantes i, més a segon 
terme, altres components.  
 
- Altres factors climàtics intervenen en la configuració del paisatge 
vallesà: 
 
- La neu del Montseny (i de vegades de la Calma i la de Sant Llorenç).  
 
- La blancor dels camps, gelats gairebé tots els matins d’hivern. 
 
- La boira baixa que ressegueix les valls, al fons de la depressió, en 
són, amb tota evidencia, elements inseparables.  
 
Els dies de neu son escassos. La nuvolositat és abundant i, en 
conseqüència, les hores de sol eficaç, més aviat poques; els dies 
serens no solen arribar al 50 % deIs dies de cada any.  
 
La boira matinal, freqüent entre Octubre i Març reflecteixen la 
importància de la humitat.  
Quant a les temperatures, si bé la calor és palesa en el dia estival, res-
salta en comparació amb les comarques de la costa, la fresca de les 
nits, i el fred,traduït en abundància de glaçades de l’hivern;  
la morfologia de la comarca,depressió envoltada de muntanyes causa 
aquest fenomen que és conegut amb el nom d’inversió tèrmica.  
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IV.I. PRECIPITACIONS 
  
 
L’estudi de les precipitacions caigudes a Sabadell  al S.XX  evidència 
a escala anyal una gran irregularitat pluviomètrica. 
 
La mitjana de la sèrie és de 611 mil·límetres, l’any més sec és el 
1912 en que es recolliren 339'8 mm. i el més humit el 1952 amb 
1041'3 mm, quantitat molt semblant a la registrada l’any 1971 que fou 
de 1023'1 mm.  
 
-La irregularitat pluviomètrica, definida com la relació entre els 
mòduls de l’any més humit i el més sec és, dones, de 3'15 mm. 
 
Aquesta irregularitat es fa palesa de la mateixa manera amb una gran 
variabilitat de les pluges mensuals.  
La tardor és l’estació en que plou més a Sabadell, amb uns màxims 
corresponents als mesos de setembre i octubre, respectivament amb 
74,8 i 71,1 mil·límetres de pluja.  
 
- Un segon màxim pluviomètric, menys accentuat que d’anterior, es 
dóna a la primavera, el mes de maig, amb 66'7 mil·límetres.  
La sèrie de precipitacions diàries  ens dóna el nombre de dies de pluja 
com a mitjana. 
 
La primavera és l'estació més plujosa amb un màxim de gairebé 9 dies 
d' aigua al mes de maig. En dues ocasions aquest màxim ha estat de 
18 dies de pluja, (maig de 1957 i març de 1959). A la tardor el nombre 
de dies de pluja és més baix, de 7 dies com a mitjana el mes 
d’octubre.  
 
L’observació de les desviacions típiques de les pluges es veu que a la 
primavera es reparteixen en més dies, són també més constants que a 
la tardor, quan, si bé són quantitativament més importants, també són 
més espaiades en el temps i irregulars d' un any a l’altre.  
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Evolució de la pluviometria al llarg del S.XX 
Font: Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897-1979. 
 
Els mesos estivals de juliol i agost són els més secs de l’any.  
La sèrie de Sabadell reflecteix sobretot la sequedat del mes de juliol,  
en el qual s’han produït en 30 ocasions pluviometries inferiors a 10 
mm.  
 
Malgrat tot, aquestes condicions adverses poden canviar ràpidament i 
produir-se xàfecs curts de gran intensitat.  
Aquestes pluges són normalment originades per corrents de 
convecció, és a dir, de component vertical amb participació freqüent 
de l’oreig del mar.  
 
Els mesos de Gener i Febrer són també molt secs amb una mitjana 
de cinc dies de pluja. No obstant això, pot tenir també fortes pluges, 
degudes principalment al desplaçament del front polar o al xoc d’una 
massa d’aire continental, freda i seca, amb una d’origen marítim 
subtropical, més calenta i humida.  
 
La continuïtat d’aquestes sequeres, en repercutir retornant en els 
conreus, dona lloc durant els darrers segles a nombroses processons 
per tal de demanar el benefici de la pluja. 
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Mapa de pluviometria del Vallès. 
Font: Internet. 
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IV.II. MÀXIMES MENSUALS 
 
 
Els màxims anyals de precipitació mensual del segle XX, mitjançant 
l’aplicació d’una funció de distribució de Gumbel (llei dels valors 
extrems), la qual, per als màxims, pren la forma següent:  
 
x = X - S . (0,78 . Y – 0,45) 
 
on x és el valor per una probabilitat donada, X la mitjana de la sèrie, S 
la desviació típica, Y la variable reduïda.  
 
L’aplicació de l’equació de Gumbel es fa sobre paper de probabilitat on 
la distribució teòrica és una recta, 298 mil·límetres, que correspon a 
la màxima del període, té un temps de repetició probable de 168 anys, 
(cal recordar que aquestes pluges foren les responsables de les 
inundacions esdevingudes el novembre de l’any 1962).  
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IV.III. MÀXIMES DIARIES  
 
 
Quan les pluges diàries superen els 100 mil·límetres són considerades 
molt violentes. Aquests diluvis, per la importància deIs volums d’aigua 
recollits, són de témer perquè poden tenir greus conseqüències, ja que 
donen lloc a fortes riuades, sovint catastròfiques. 
 
La màxima mesurada ha estat la de la pluja del 25 de setembre de 
1962, que fou de 361 mm/h, la qual origina la més forta avinguda del 
Ripoll dels darrers 100 anys.  
 
La quasi totalitat d’aquestes barrumbades, que es donen principalment 
a la tardor i a l'hivern (sobretot els mesos de setembre i octubre), es 
deuen a la concurrència de dos factors:  
 
- Un d’ells és sempre constant, representat pel vent que bufa de 
llevant.  
 
- L’altre pot ser variable, donat per un front fred d 'origen polar  
(cas de les inundacions deIs anys 1937, 1948, 1944 i 1962), o per  
l’efecte conegut com a gota freda.  
 
La gota freda es produeix quan una massa d' aire fred es veu obligada 
a davallar ràpidament vers estrats inferiors on es condensa i precipita. 
L’efecte de gota freda i el vent de llevant causar en les inundacions del 
setembre de 1971.  
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IV.IV. NIVACIONS  
 
 
La nivació té poca importància, amb només 2 dies de neu al cap de 
l’any, repartits en el període desembre-gener. 
 
 L’any 1917 que fou particularment fred es varen tenir 7 dies de neu.  
Al tres nevades extraordinàries es donaren el 24 de febrer de 1944 i el 
25 de desembre de 1962.  
 
En aquesta darrera l’entrada d' aire siberià provinent de llevant va 
originar una nevada ininterrompuda durant 24 hores. La neu assolí 
una alçada mitjana de 72 cm. i les temperatures foren de 10,2 graus 
sota zero. 
Aquestes dures condicions produïren grans per judicis a Sabadell on 
quedar en suspesos els subministraments d' aigua i gas, el primer a 
causa de la gelada de l' aigua i el segon per la baixa pressió del gas.  
Les comunicacions amb la ciutat, per carretera i tren, restaren 
igualment tallades.  
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V. CONCLUSIÓ 
 
 
En l’aspecte climàtic  
 
Terme mitja respecte als tipus de la pluviositat i de la temperatura 
catalanes. Ni l’abundància de pluges però alhora els problemes greus 
derivats del fred que tenen les comarques del nord; ni la calor i l’aridesa 
que pateixen les comarques lleidatanes i tarragonines.  
 
He recollit algunes dades sobre poblament, edificació, ocupació 
industrial i agrícola del Vallès i de les seves comarques limítrofes (totes 
elles considerades pertanyents a la Catalunya rica); pretenen de reflectir 
en certa manera els trets paisatgístics de cadascuna, d’evidenciar 
diferencies i semblances.  
 
La proximitat al mar  permet gaudir d' unes temperatures prou 
temperades durant tot l’any, i les glaçades i les nevades són 
fenòmens poc freqüents a tota la regió.  
 
 
- Els fenòmens climàtics. Les pluges són abundants a l’est,  
on cap estació recull menys de 700 mm. anuals. 
A l’Ametlla i a Granollers, això no obstant, no s’assoleix aquesta xifra i 
encara menys als municipis més occidentals, dels quals, Terrassa 
gairebé no sobrepassa els 500 mm. 
(Les dades de Sant Llorenç Savall i de La Mola, elevades malgrat ésser a 
l’oest, s’expliquen,  perquè es tracta de llocs enclavats a la Serra 
Prelitoral).  
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Les temperatures que òbviament són més fresques a les muntanyes 
no divergeixen tant com les pluges en el pla.  
 
- L’oest és més calorós que l’est, en línies generals. 
 
- Setembre i Octubre i, després, Maig, són els mesos més plujosos, 
també els que tenen períodes de dies seguits de pluja més llargs. 
 
-  Juliol i Gener són els mesos menys plujosos.  
 
 
Els dies de neu son escassos. La nuvolositat és abundant i, en 
conseqüència, les hores de sol eficaç, més aviat poques; els dies serens 
no solen arribar al 50 % dels dies de cada any.  
 
 
En l’aspecte d’espai 
 
- Les fabriques apareixen entre els camps de la primera i els boscos 
s’urbanitzen. 
 
- El creixement industrial, no és pas uniforme; com un immens pop, 
estira els seus tentacles per les valls de les rieres i dels torrents cap al 
Nord, deixant, entre una vall i l’altra, amples zones no urbanitzades. 
 
Aquestes zones, però, es van omplint i són cridades a convertir-se, en el 
futur, en urbanes; per aquest motiu els propietaris dels antics camps ja 
deixen de conrear-los. Per tant, tot i que conserven elements rurals, es 
consideraren urbanes o, almenys, pre-urbanes.  
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Els trets essencials que es reflecteixen:  
 
 
- Molta diferència entre els extrems: Barcelonès i Osona i Pla de Bages. 
Encara, deixant de banda la capital, Baix Llobregat i Maresme presenten 
fortes diferències amb aquelles comarques del nord, que es manifesten 
acusadament rurals. 
 
 - El Vallès Occidental, és més semblant a aquelles comarques costeres.  
 
- El Vallès Oriental, bé que s’hi apropa amb rapidesa, manté encara 
caràcters rurals que l’apropen a la Selva i a la Plana de Vic.  
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VI. APÈNDIX 
 
 
VI. LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES. 
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VI. LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 
 
 
 
TIPUS D’ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 
 
  
Una estació meteorològica és un conjunt d’instal·lacions i d’instruments 
utilitzats per a l’observació i mesura de les variables meteorològiques.  
Pot ser de tipus "manual", on les mesures es prenen de forma pels 
aparells i l’observador, o "automàtica", on les mesures es prenen 
automàticament en base a un programa gestionat per un processador o 
datalogger. 
  
En general, les estacions meteorològiques es classifiquen en:  
 
- Completes, amb mesures de temperatura, pluja, humitat, pressió, 
insolació i direcció i velocitat del vent.  
 
- Termopluviometriques, que prenen mesures de precipitació i 
temperatura.  
 
- Pluviomètriques, amb mesures tan sols de precipitació.  
 
- Nivologiques, on prenen l’alçada i característiques de la neu i la 
precipitació tant en forma de neu com de pluja i la temperatura. 
Moltes vegades també tenen vent i humitat.  
 
- Fenològiques, on controlen els cicles vegetatius de les plantes així 
com les plagues.  
 
- Agrometeorologiques, amb mesures de temperatura, pluja, humitat, 
radiació, direcció i velocitat del vent a 2 o 3 m i, moltes vegades, amb 
humectació i temperatura de subsòl.  
 
Malgrat aquesta classificació, moltes estacions tenen més aparells dels 
considerats dins del seu tipus, o bé són una barreja de dos tipus. 
 Així, hi ha estacions Nivologiques que són completes o fenològiques. 
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                          Equip de pluviometria. 
                          Font: Internet. 
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VI.I. COMPONENTS D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
 
Els aparells que poden haver-hi a una estació meteorològica són els 
següents:  
- L’abric o garita meteorològica. La seva missió principal és la de 
protegir els termòmetres i altres aparells de mesura de tota radiació 
exterior, directa o indirecta, però facilitant la lliure circulació de l’aire.  
Els aparells col·locats a l'interior han de quedar a una alçada del terrat 
1,50 m i poden ser els següents:  
Termòmetres, termògraf, psicròmetre, hidrógraf i evaporímetre. 
Malgrat que el baròmetre i el barògraf solen estar situats a dos mts de 
l’edifici més proper, en algunes ocasions es troben dos de la garita. 
Quan es tracta d’una estació automàtica, l’abric conté solament els 
sensors de temperatura i humitat. 
- Termòmetres de màxima i de mínima. Permeten conèixer la 
temperatura       més alta i més baixa registrada des de L’ultima 
observació. 
- Termòmetre de màxima. És un termòmetre de mercuri ordinari, però 
amb una petita estrangulació a prop del dipòsit, de tal forma que quan la 
temperatura puja, la dilatació del mercuri permet superar l' estrangulació 
i, quan baixa, el mercuri es contrau i la columna es trenca restant 
L’extrem lliure en la posició més avançada que hagi ocupat. 
 - Termòmetre de mínima. És d’alcohol i porta un índex d’esmalt dos 
de líquid. Un augment de la temperatura fa que L’alcohol, al dilatar-se, 
sobrepassi L’índex, en tant que, quan es contragui, arrossegarà l’índex.  
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VI.II. ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA 
 
 
Juntament a l’estació es poden veure també el pluviògraf el sensor de 
radiació neta.  
Així, l’índex sempre marcarà la temperatura més baixa assolida.  
Aquests termòmetres es col·loquen lleugerament inclinats amb el dipòsit 
cap a baix. És necessari, després d’haver-ne fet una lectura, posar-los 
en estació, és a dir, deixar soldada la columna de mercuri i l’índex de 
mínima a l' extrem de l' alcohol.  
 
- Termògraf.  La temperatura es registra gràficament de forma 
contínua, amb la qual cosa permet conèixer qualsevol oscil·lació que 
hagi registrat. Moltes vegades va unit a l'hidrògraf, i es parla de 
termohigrògraf. 
 
 A les estacions automàtiques el registre de temperatura es fa 
mitjançant una sonda de temperatura i les dades s’emmagatzemen pels 
intervals de temps prèviament programats.  
 
- Psicròmetre. S’utilitza per a mesurar indirectament la humitat relativa i 
la pressió de vapor d’aigua mitjançant L’ajut de taules. Consisteix en 
dos termòmetres iguals, un dels quals (termòmetre sec) dóna la 
temperatura de L’aire i l’altre (termòmetre humit) té el dipòsit recobert 
amb una mussolina fornida en contacte amb un dipòsit d’aigua 
destil·lada.  
 
D’aquesta forma, L’aigua que mulla la mussolina s’evapora, per la qual 
cosa absorbeix calor del termòmetre, el qual es refreda.  
La velocitat d’evaporació i, per tant, el descens de temperatura, depèn 
de la humitat relativa i de la temperatura de l’aire, trobant-se a les taules 
la relació entre els diferents valors, ja que no hi ha una proporcionalitat 
directa. L’hidrògraf és un aparell per registrar gràficament i de forma 
contínua.  
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- Baròmetre.  Serveix per a mesurar la pressió atmosfèrica, essent el més 
usual el baròmetre de mercuri. El tipus més freqüent té una cubeta rígida, 
generalment metàl·lica, i està protegit tot ell per un tub també metàl·lic.  
 
 
 
                  
                 Baròmetre i el seu funcionament. 
                     Font: Dades Meteorològiques de Sabadell. 1897.-1979. 
                 Autor: Benet i Crusafont, Carles. 
                Edit: Ajuntament de Sabadell 
 
Quan es fa la lectura i per a donar la pressió al nivell del mar, és 
necessari efectuar primer una correcció de temperatura i després una 
correcció tenint en compte l’alçada de l’observatori. 
Es fa també la correcció instrumental de L’aparell.  
Finalment, el barògraf dóna un registre gràfic i continu de la pressió.  
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- Anemòmetre. Mesura la velocitat del vent, essent el més corrent el de 
"recorregut". que consisteix en una creu de tres o quatre braços amb 
una cassoleta semiesfèrica buida al final de cada un i que es pot moure 
a L’entorn d’un eix vertical.  
Quan el vent xoca, troba sempre una cassoleta per la seva cara 
còncava i L’altra per la convexa; com que la primera oposa més 
resistència, es crea una diferencia de forces que fa que comenci a girar.  
 
 
 
 
                                          
 
Anemòmetres. 
 
Font: Internet. 
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- Penell. Dóna la direcció del vent, pel que és molt important que estigui 
ben orientat. 
Consisteix en un pivot vertical a l’entorn del qual pot girar lliurement una 
barra horitzontal, acabada de vegades per un dels extrems en punta de 
fletxa i l’altre, per dues paletes que poden ser planes o lleugerament 
trencades. Es troba a la mateixa alçada que l’anemòmetre. 
  
Aquesta sol ser de dos metres a una estació meteorològica i de 10m a 
les estacions convencionals. L'anemocinemògraf dóna gràficament la 
velocitat i direcció del vent.  
 
- Pluviòmetre. Serveix per a mesurar la quantitat de pluja caiguda en 
un determinat interval de temps. Per mesurar la quantitat d’aigua 
recollida es fa servir una proveta graduada on es fan les lectures 
directament en mil·límetres, és a dir, en mm. 
 
            
Pluviògraf                                   Pluviògraf. 
       Font: Internet.                             Font: Internet. 
 
En el pluviògraf es registra gràficament i contínuament la quantitat de 
pluja que hi cau. També reben aquesta denominació els pluviòmetres 
automàtics de balancí que registren l 'hora en que es produeix cada 
bolcat del balancí o el nombre de bolcats que es produeixen en un 
determinat interval de temps.  
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